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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СТАЦИОНАРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ ПРИ НАЛИЧИИ 
ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА 
Рассмотрена за,щt•~а уста~ю1шш11сйсн фи.:~игращш 11ссж11ма­
емой жидкости u огра.11ичс111юй об.:1асти 11ри на.: 1ич11и то•1сч1ю1 'О 
нсточпика постоянной r-штенспвпости, моделиrующсго скважи­
ну, находящегося на границе днух областей, пt-t одной 11з кото­
рых жидкость следует :jакону фильтра1~11и е предl'ЛЫIЫ!II гра­
днl'пто:м, Hit другой м1юго~ша'шому закоIIу фи.'1ьтра.1\1ш. I3 II] 
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сформулиро1:1а,н1t оnобщенная за,цача относительно поля давле-
1шя в виде вариационного неравенства в пространстве Соболе­
ва. Дuказана теuрема существования. 
Для решения :ящачи предлuжен и исследован итерацион­
ный мсто;.1, расщснлсюш. Построены и исследованы копс•шо­
элементные анпроксимации за,1.1,а•rи и метода. 
Разработан 11р01·рам.\шый комплекс в среде MatLab NIЯ 
числешюй реализации предложеннш·о итеря,ционного метода. 
Проведены численные исс.;нщов;шия на модельных задачах, по­
казавшие эффективность предложешюго метода. 
Работа вьшоJ11ю1~а ври финансовой подцсржкс РФФИ (про­
ек·rъ1 OD-01-00814, 09-01-97015, 10-01-00728). 
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